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究課題が採択（2004 ～ 2008 年度実施）され、
CRM197 が実際に卵巣がん治療薬として使用でき
るかどうかを明らかにする研究が行われてきた。
　平成 19 年度からの治験開始は当初の目標通りで
あり、治験実施において重要な CRM197 の製剤化
は、ワクチン製造の実績のある財団法人阪大微生
物病研究会が協力した。
